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OTTUBRU 
n cader d'ogni foglia 
mi rico.rda il cader d'una speranza 
(A. GAZZOLETTI) 
Ottubru tiegni, nlas in-niket, ejja, 
ejja gnal bewset is-slierna; ejja fi ndani 
na' ngnannqek rnieglli bnala tfajjel nelu 
li jaf 1-hena tad-drnugn. Onandi ge' qalbi 
kulrna tlioss Int: gnandi ge' fija 1-karba, 
il-karba rndejqa li sa fornrni tasal 
u terga' lura ta' sikwit; nitniehed 
wandi, wandi fis-skiet; u qatt rna jiernaq 
darba, jew jidlarn, li ge' baliar iswed 
rna nliossnix rngliarraq ta' xewqat u tarna. 
Tfajjel, aglidirni : jiena nliobbok.... Irnrna 
x'gaglilek titgliarras rnai-Harifa w rnagliha 
taqsarn il-fern u 1-hemrn? Onidli, jewwilla 
rna rajthiex isban ir-Rebbieglia, t-tfajla 
tal-ward u tat-tbissirn ? Qalbi tgliidhuli : 
Inti tixbahni, ja liabib ! Hekk jiena 
bllalek, fil-mil ja ta' zgnuziti, krnieni 
rna' tfajla li taf tliobb u Ii taf tgnanni 
tgnarrast. Jisirnha din il-qalb ta' qalbi 
Poezija ! Xi trid ? Mhix glianja w sbejna 
daqs tfajliet olira li xi wnud inobbu : 
irnrna jien ingliozzha; w kernrn_ indum fid-dinja 
rna nibdilha rna' nadd! Tixbah, Ottubru, 
Iii gnarustek gnarusti, u rnal-Harifa 
tiegnek taqbel ukoll. Blialha rnis-sigar 
ta' liajti tigbor wanda wanda 1-weraq 
mitbiel, niexef, safrani; u bnalha tgnoddli 
wanda wanda t-tarniet li jinxfu u jaqgliu 
minn qalbi msejkna ta' kull jum fuq 1-art. 
26 ta' Ottubru 1935. 
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